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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
Unsur publikasi telah terpenuhi dengan memadai. Pendahuluan telah menyajikan research 
gap dan motivasi riset. Internet financial reporting (IFR) adalah fenomena yang menarik 
untuk diteliti dan penulis sudah memaparkan pentingnya riset ini dilakukan. Tujuan 
penelitian telah dipaparkan dengan memadai yaitu untuk mengukur kualitas IFR di 
perusahaan perbankan. Topik sesuai dengan bidang pengusul yaitu Akuntansi Keuangan. 
 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
 
Ruang lingkup riset adalah bidang akuntansi keuangan, khususnya dalam hal financial 
reporting disclosure dengan media internet. Pembahasan telah disajikan dengan memadai, 
sesuai dengan tujuan penelitian. Ulasan hasil penelitian sudah menguraikan keterkaitannya 





3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
 
Data dan metodologi sudah menyajikan dengan memadai, mulai dari data sampel, 
pengukuran variabel, teknik analisis. Data yang disajikan telah dipaparkan dengan lengkap 
mulai dari sumber data, teknik analisis.  Pengukuran variabel sudah disajikan dalam bentuk 
definisi dan pengukuran tiap variabel. Data rinci hasil pengukuran sudah disajikan di 
lampiran (appendix 1). 
Ulasan hasil pembahasan telah disajikan di bagian Result dengan memadai. Terdapat 343 
perusahaan sampel dan 213 memiliki website (sampel penelitian). Paparan data disajikan 
dengan lengkap, lugas dan jelas. Pembahasan data masih perlu ditambah ulasan berdasarkan 
argumentasi dan hasil riset terdahulu, supaya tidak fokus ke kuantitatif saja. 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
 
Kualitas terbitan memadai, dengan tipografi yang diperhatikan oleh penerbit. Referensi telah 
disajikan dengan memadai dan lengkap. Hal ini menunjukkan penerbit memberi perhatian 
yang teliti pada reference management. Lampiran juga telah disajikan dengan lengkap. 
Jurnal telah ditelusuri di scimagojr dan masuk dalam kategori jurnal internasional 
bereputasi, H indek jurnal 22. Penerbit Inderscience. 
 
5. Indikasi plagiasi:  
 
Hasil pengecekan plagiarism secara menyeluruh 24% (similarity index). Penelusuran lebih 
mendalam menunjukkan paragraph yang memiliki kemiripan dari sumber internet namun 
masih bisa ditoleransi. 
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